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1 .  I n t r o d u c t i o n  
The XCORJTBP Working Group-24 held its first meeting in Southampton 
(U.K.) from 30 July to 1 August 1968 under the chairmanship of Dr. T. R. 
PARSONS (Canada). The members of this Working Group were : Dr. 0. I. KOB- 
LENTZ-MISHKE (U.S.S.R.), Prof. S. ICHIMURA (Japan), Dr. P .  D. V. SAVAGE 
(U.K.) and Dr. S. Z. QASIM (India). The terms of reference of the Working 
Group were: "To review and suggest the best methods for estimating primary 
production under special conditions, such as those found beneath polar ice, 
and the turbid conditions found in estuaries, heavily polluted waters and 
exceptionally eutrophic or oligotrophic waters". 
The Working Group in its first report SCOR (1969) indicated that the pro- 
blems suggested by the terms of reference were so diverse that  i t  may not be 
possible t o  include in the discussions the various general problems connected 
with methodology and the specific problems related to the measurements of 
primary production in different environments. Moreover, the participants were 
not in complete agreement on several aspects and suggested that  experiments 
should be carried out by Dr. S. Z. QASIM and Dr. P. D. V. SAVAGE under tropical 














